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                                                         RESUMEN 
 
 
 
 La presente investigación trata el tema del Medio Ambiente, su 
Protección y Resguardo, y el caso concreto de una Empresa (CFI Itata), que no 
toma en cuenta mayormente este tema, ya que la producción de celulosa 
provoca compuestos órgano clorados, los cuales son altamente tóxicos para 
los ciudadanos, especialmente a las personas asentados en las proximidades 
de dicha construcción. Además el medio ambiente se ve claramente dañado y 
denigrado por la puesta en marcha de este proyecto, poniendo énfasis en la 
tarea de las Autoridades y el Estado en el resguardo de una garantía 
Constitucionalmente protegida. 
 Además se realiza un estudio de la legislación aplicable al caso, tanto 
nacional como internacional, poniendo énfasis en los tratados que prohíben el 
vertimiento de dichas sustancias. 
 
